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Änderung der Ordnung Ober den Zugang und die Zulassung tOr den MasterstudIen­
gang "Organisationskulturen und WIssenstransfer" 
Abschnitt I 
Die Ordnung Ober den Zugang und die Zulassung fOr den Masterstudiengang .Organisati­
onskulturen und Wissenstransfer an der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu 
Braunschweig, Bek. vom 13.07.2006, TU-VerkOndungsblatt Nr. 445, wird wie folgt geändert: 
§ 2 Abs. 2 Buchst. b) erhält folgende Fassung: 
.b) Englischkenntnisse in folgendem Umfang nachgewiesen werden: 
Niveaustufe B2 des GER oder UNlcert Stufe 2 oder vier Jahre Englischunterricht an der 
Schule mit mindestens befriedigenden Leistungen (Mittelwert der Leistungen aus dem Abi­
turzeugnis)" 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt nach Genehmigung durch das Niedersächsische Ministerium für WIS­
senschaft und Kultur am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen BekanntmachungJn Kraft . 
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